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With the developing of graduate students and education strength, the traditional 
graduate education mode cannot satisfy the ordinary work today. It is important to 
strengthen the communication of graduate students and their mentor. As technology 
develops, informatization is constantly changing our life. 
This Graduate Management System is based on the management relationship 
between graduate students and their mentor, it's made to improve the teachers' work 
efficiency and students' study efficiency. This system follows the software 
engineering thoughts, constantly improving the function and requirement. This paper 
analysis and design a graduate student management system based on SSH framework, 
JavaScript and MVC technology. 
This dissertation introduces the whole process of the system development. Firstly, 
it introduces the background and the status of this system. Secondly, it introduces 
system feasibility and requirement, including functional and non-functional 
requirement. Thirdly, this paper describe the overall and detailed design of the 
graduate student management information system which includes user management 
module, authority management module, project management module, achievements 
management module, course management module, schedule management module, 
notice management module, file management module, message management module 
and week plan management module. 
This paper analyzes the feasibility and needs analysis to system design , to final 
detailed design of the system , in line with the basic requirements of postgraduate 
management reached Graduate Management System Analysis and design targets for 
the development of the system to achieve in the future and lay a solid foundation. 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景和意义 
近年来，随着办学规模的扩大，研究生人数不断增加，全国研究生招生计划
显示，2014 年全国硕士研究生招生考试报名人数为 172 万，而博士研究生招生







































































































2.1 SSH 框架 
2.1.1 Struts 框架 
Struts 是一个基于 JavaEE 平台的 MVC 架构，它将 Servlet 和 JSP 标签作为实
现自身功能的一部分，不仅具有 MVC 的各项特性，而且在其基础之上做了相应
的变化与扩展，其体系结构如图 2-1 所示[3]。 
 
 
图 2-1 Struts 体系结构图 
 
Struts 框架包含了视图、模型和控制器三层： 
1、视图：Struts 视图层以 JSP 为基础文件加入了许多定制的标签，这些易用
且功能强大的标签大大简化了开发难度。 
2、模型：模型组件代表了应用的业务数据和逻辑。Struts 中系统模型的状态
主要由 ActionForm Bean 和值对象体现。 
3、控制器：Struts 的控制器由系统核心控制器和业务逻辑控制器组成。前者















2.1.2 Spring 框架 
Spring 是一个由 Ron Johnson 创建的一个应用于 JavaEE 领域的轻量应用程序
开源框架，自 2004 年正式推出以来便大受欢迎，Spring 致力于 JavaEE 应用的各
层的解决方案，而不是仅仅专注于某一层的方案，其核心架构如图 2-2 所示[4]。 
 
 
图 2-2 Spring 整体架构图 
 
Spring 框架包含了核心 IoC 模块、AOP 模块、上下文模块、DAO 模块、ORM
模块、Web 模块、MVC 模块等： 
1、核心模块：框架的基本组成，提供了依赖注入功能和对 Bean 容器管理功
能。控制反转(Inversion of Control, IoC)指的是当一个对象需要另外一个对象时，
创建被调用者的工作不再由调用者来完成，也就是说，调用者被剥夺了创建被调
用者的权利。由于被调用者的创建通常由 Spring 的 IoC 容器完成，因此将这种
方式称为依赖注入。 
2、AOP 模块模型：面向切面编程(Aspect Oriented Programming, AOP)采用与
面向对象编程(Object Oriented Programming, OOP)不同的横向切割方式进行编
程，可以作为 OOP 的一种补充和扩展。Spring 框架除了支持自身的 Spring AOP
外，对其他流行的 AOP 框架如 AspectJ 都有良好的支持。 
3、上下文模块：建于核心模块之上，提供了对 Bean 的框架是访问。 
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